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RESUMO 
FLORINDO, A. T. Estudo sobre a aceitacao da terceirizacao da Auditoria lntema 
nas Agencias Bancarias. A auditoria e essencial em qualquer empresa, sendo apenas 
mais viavel nas empresas de grande porte devido ao custo, mas nao e menos 
importante nas empresas pequenas. Porem, e no sistema financeiro que percebemos 
mais sua presenc;a, pois nestes ela tomou-se essencial ha muitos anos, mesmo que de 
inlcio por obrigac;ao. Depois se descobriu que se trata de uma excelente ferramenta de 
trabalho para as empresas auditadas. Houve muitas modificac;Oes desde o surgimento 
da auditoria, e a auditoria teve que evoluir, decada a decada, para acompanhar as 
variac;Oes que surgiram como, por exemplo, a informatizac;ao onde hoje o trabalho de 
um auditor se baseia quase que integralmente. Ha um grande mercado em expansao 
no que tange a auditoria bancaria, ja que as agencias bancarias atualmente sofrem 
apenas auditoria interna no que se refere a analise dos controles internos, mercado 
onde as empresas terceirizadas de auditoria externa pretendem adentrar, pretendendo 
entao chegar a atuar diretamente nas auditorias de agencias bancarias. Neste trabalho 
buscou-se identificar a possibilidade desta mudanc;a. Os objetivos especfficos foram 
identificar e analisar a viabilidade do trabalho dos auditores extemos nas agencias 
bancarias, analisar o resultado dessa terceirizac;ao e comparar a opiniao de te6ricos e 
profissionais das areas envolvidas. Ap6s os estudos realizados neste trabalho, chega-
se a conclusao de que o futuro da auditoria bancaria sera a Auditoria Integral, onde a 
auditoria interna trabalharia em conjunto com a auditoria externa nos trabalhos de 
analise da aplica<;ao dos controles internos. 
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1. INTRODUCA.O 
As auditorias em Agencias Bancarias sao rotineiras, e essenciais para a 
transparencia e seguran<;a nas movimentavoes financeiras. Atualmente ela e realizada 
por auditores internos, funcionarios da empresa. No entanto, ha uma perspectiva de 
mudan<;a neste mercado, onde a auditoria vern tornando-se externa, realizada por 
empresas terceirizadas. Esta terceirizavao sera o objetivo central deste trabalho. A 
terceirizavao da auditoria de agencias bancarias traz urn risco, causado por uma 
posslvel falta de preparo dos auditores externos, pois se estes nao tiverem urn grande 
conhecimento das normas internas que regem o trabalho de cada institu~o. poderao 
ter seus trabalhos de auditoria comprometidos. 
Surge entao uma duvida: Sera possivel a mudan<;a da Auditoria lntema para 
Auditoria Externa nas agencias bancarias, devido as existencia controles intemos que 
variam de banco para banco, dominantes em todas as instituivoes, e nao de controles 
contabeis, tema onde as empresas de auditoria sao especialistas? 
Para que esta mudan<;a seja possivel sera necessaria uma grande mudan<;a no 
campo de trabalho das auditorias externas, que deverao ter conhecimento de todos 
esses controles internos das entidades a serem auditadas, alem de terem urn amplo 
conhecimento das normas reguladoras emitidas pelo Banco Central, e que todas as 
instituivoes financeiras sao obrigadas a seguir. 
Ha uma real necessidade de se descobrir se essa mudanva sera posslvel ou nao, pois 
as agencias bancarias sao as ultimas barreiras oa que as empresas de auditoria 
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·externa ja trabalham com auditoria contabil em todas as areas empresariais, sejam de 
obtengao de lucros ou filantr6picas) a ser alcangada pela auditoria externa, tentando 
superar esse paradigma. Este trabalho pretende encontrar uma resposta a esta duvida. 
Esse estudo se desenvolvera baseando-se nas agencias bancarias de uma 
institui~o financeiras, em suas agencias localizadas na cidade de Curitiba, no estado 
do Parana. 
Atualmente as agencias bancarias dessa institui~o em Curitiba sao auditadas 
por funcionarios especializados (auditores internes, que ja trabalharam em variados 
departamentos ou setores da empresa e possuem vasto conhecimento na area), que 
fazem urn acompanhamento continuo de todas as transac;Oes realizadas em cada 
agimcia, tentando identificar possfveis fraudes, ou atos em que o Manual de Controles 
lnternos (onde constam todos os controles internos a serem seguidos pelas empresas 
do grupo financeiro, sejam eles controles genericos ou especlficos) pode nao estar 
sendo devidamente seguido. 
Como as grandes institui<;Oes de Auditoria Externa sabem que ha urn vasto 
mercado nesta area de agencias bancarias, ainda nao explorada pelo trabalho deles, 
aquelas estao investindo neste tipo de atuagao, e procurando buscar formas de suprir 
estas necessidades, para que possam realizar este trabalho da forma mais correta. 
0 objeto de estudo do trabalho sera a Auditoria lnterna e Externa, realizada nas 
(contexte) Agencias Bancarias de urn banco na cidade de Curitiba- PR. 
Os objetivos especlficos deste trabalho serao identificar e analisar a viabilidade 
do trabalho dos auditores externos nas agencias bancarias, analisar o resultado da 
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mudam;a e comparar a opiniao de te6ricos e profissionais das areas envolvidas, 
buscando assim ao final uma conclusao da melhor opc;ao. 
2. REVISAO DE LITERATURA 
Serao abordados varios textos te6ricos, que estarao separados nos seguintes 
t6picos: Evolu<;ao Hist6rica da Terceiriza<;ao; Evolu<;ao da Auditoria Extema; Objetivos 
da Auditoria; Diferenca entre Auditoria Jntema e Externa; Tipos de Auditoria; Escopo da 
Auditoria; Programa de Trabalho; Cuidados na Divulga<;ao dos Relat6rios; Acordos e 
Normas Aplicadas as Sistema Financeiro sob a Otica da Auditoria Extema. Todos estes 
pontos importantes estao detalhados logo a seguir. 
2.1. Evoluc;ao Historica da Terceirizacao 
A terceirizacao de services e quase tao antiga quanto a existemcia do homem, 
pois quando nao se havia disponibilidade para a realiza<;ao de servi<;os estes eram 
repassados para outra pessoa fazer, que nao era obrigatoriamente funcionario. 
Esta mudanca sera analisada nestes aspectos no mundo e no Brasil. 
2.1.1. Terceiriza<;ao no Mundo 
Segundo LOPES DE sA (1998, p.21) "existem provas arqueol6gicas de inspe<;ao 
e verificacaes de registros realizadas entre a familia real de Urukagina e o templo 
sacerdotal sumeriano e que datam de mais de 4.500 anos antes de Cristo", o que 
demonstra desde os tempos mais remotos a preocupa<;ao com a conferencia dos bens 
patrimoniais, independente da existencia ou nao de valores. 
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Auditoria como temos nos moldes de hoje, como sita MAGALHAES, LUNKES e 
MOLLER {2001, p.16) iniciou-se "na ltalia - seculos XV e XVI -, sup6e-se que a 
auditoria surgiu como profissao no momenta em que urn especialista deixou de praticar 
Contabilidade para assessorar outros profissionais mercadores, transformando-se em 
urn consultor publico liberal", este contador percebeu que havia urn grande mercado, 
que ate entao nao havia sido descoberto, era algo que ninguem havia imaginado ate 
aquele momento e passou a dedicar-se a essa nova fun<;ao. Os mercadores o 
contratavam para a realiza<;ao de urn determinado servic;o, nao tendo esse contador urn 
vinculo empregatlcio, mas apenas algo como urn contrato temporario. 
2.1.2. Terceirizacao no Brasil 
Ao iniciar sua conceitua<;ao de Auditoria, MOLLER (2001, p.19) diz que os 
"conceitos modificam-se conforme as epocas: (a) conceitos mais antigos enfocam a 
auditoria de registros; (b) conceitos das decadas mais recentes enfocam a auditoria das 
demonstra~oes contabeis; (c) conceitos atuais enfocam a auditoria das organiza~oes". 
Para o professor GIL (Antonio Gil Loureiro), em orientacao pessoal, "a Auditoria 
das Organizac5es implica em: testar, provar, opinar, recomendar, acompanhar a 
implantacao das organizacoes aceitas pelas areas auditadas". Ainda para o professor 
GIL "a Organizacao pode ser subdividida em: Logistico (processo/produto das 
atividades tim organizacionais); Controladoria (processo/produto de aplicar o 
denominador comum moeda as atividades e praticas da logistica constituindo-se em 
praticas contabeis/financeiras); Tecnologia da lnformacao e Comunica¢es (TIC) 
(processo/produto para tratar as areas de logistica e de controladoria com as 
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ferramentas de informatica e de comunica~oes)". A Auditoria atua fortemente nas tres 
areas - Logistica, Controladoria e Tecnologia da lnformavao e Comunicavao. 
A Auditoria acompanhou a evolu<;ao sofrida pelo mundo, principalmente ap6s o 
surgimento da informatica, que tornou o trabalho do auditor muito mais agil, mas 
tambem trouxe a necessidade de uma maior especializa~ao dos profissionais da area. 
2.2. Evolut;ao da Auditoria Externa 
Ao se analisar a evoluvao da Auditoria externa, pode-se separar em duas fases 
para melhor entendimento, uma a nlvel mundial e outra a nfvel Brasil. 
2.2.1. Auditoria Externa no Mundo 
Na defini~ao de ALMEIDA (1990, p.01) "a auditoria externa, ou independente, 
surgiu como parte da evolu~ao do sistema capitalista... para processar estas 
mudan~s ... a empresa teve de captar esses recursos junto a terceiros, principalmente 
mediante emprestimos bancarios a Iongo prazo e abrindo seu capital social para novos 
acionistas". Assim surgiu a necessidade de se possuir algum documento ou relat6rio 
que avalizasse as demonstra¢es contabeis da empresa. 
Esta mudan~ no perfil do mercado fez com que os investidores e os banqueiros 
necessitassem de urn relat6rio que aprovasse as demonstra~oes contabeis a eles 
apresentadas, trazendo credibilidade as informa¢es recebidas. 
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Ainda segundo ALMEIDA (1990, p.01) "como medida de seguran~ contra a 
possibilidade de manipula<;ao das informacaes, os futures investidores passaram a 
exigir que estas demonstracaes fossem examinadas por urn profissional independente 
da empresa e de reconhecida capacidade tecnica". Surgiu entao a profissao de auditor 
externo, ou independente, como urn profissional que vern dizer aos interessados como 
realmente estaria a situa<;ao das demonstra<;Oes financeira das empresas em questao. 
2.2.2. Auditoria Externa no Brasil 
Todos os bancos do Brasil trabalham com auditoria internas e seus respectivos 
controles internes. Em pesquisa com os bancos HSBC Bank Brasil S/A, Citi Bank S/A 
(ambos com sede no Brasil) e Banco do Brasil S/A, foi constatado que estes investem 
pesadamente na auditoria de controles internes nas agencias, que atualmente nao 
trabalham com auditoria externa nesta area, mas que acreditam que num futuro 
proximo, a auditoria extema possua uma grande fatia deste mercado, que se modifica 
rapidamente. Segundo Carlos Augusto Oberdorfer Probst, auditor senior do Banco do 
Brasil, "o futuro e a Auditoria Integral". Auditoria Integral e o trabalho em con junto das 
auditorias internas e externas, o que traria muito mais credibilidade aos dois relat6rios. 
Segundo DELVAGO (2004, p.1) "A auditoria, em geral, e um exame sistematico 
dos estados financeiros, registros e opera¢es com a finalidade de determinar se estao 
de acordo com os principios de contabilidade geralmente aceitos, com as politicas 
estabelecidas pela dire<;ao e com qualquer outre tipo de exigencias legais ou 
voluntariamente aceitas". Examinar, testar e confirmar sao o alicerce do trabalho dos 
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auditores tanto interno quanto externos, para identificar se as regras aplicadas a cada 
caso estao sendo seguidas corretamente. 
2.3. Objetivos da Auditoria 
Assim, para PEREZ Jr., as seguintes definic;oes sao validas: 
A auditoria pode ser definida como o levantamento, o estudo e a avaliayao sistematica de 
transay6es, procedimentos, rotinas e demonstragoes contabeis de uma entidade, com o objetivo 
de fomecer aos seus usuarios uma opiniao imparcial e fundamentada em nonnas e princ!pios 
sobre sua adequagao. Auditor e o profissional que, possuindo competencia legal como contador 
e conhecimentos em areas correlatas, como tributos, modemas tecnicas empresartais e outras, 
aliadas aos conhecimentos de normas e procedimentos de auditoria, procurara obter elementos 
de satisfagao que o levem a fundamentar e a emitir sua opiniao sobre o objeto de estudo 
(Sistemas de Controles lntemos, Demonstraq6es Contabeis, etc.). 
{PEREZ Jr., 1998, p.13) 
0 objetivo principal da auditoria e validar os relat6rios e controles de todas as 
empresas, independente de seu tamanho, ja que todas possuem esta necessidade. De 
inlcio eram apenas de controles contabeis, porem hoje passaram a ser necessarias 
tambem as analises dos controles administrativos. 
Existe uma expectativa que num futuro proximo o auditor especializado nao 
precise ser obrigatoriamente contador, ja que o auditor pode analisar diversos 
departamentos em uma empresa, atuando nas mais variadas areas do conhecimento. 
Com relat;ao a atuat;ao do auditor, LOPES DE sA {1998, p.26) diz que "o auditor 
nao pode estabelecer barreiras na obten~ao dos seus fins e para tanto deve inteirar-se 
de todo o conhecimento acess6rio necessaria". Is to demonstra que atuar em areas 
variadas exige do auditor estudos continuados, e preparat;ao para trabalhos nos mais 
varios setores. E necessaria que se tenha uma base de conhecimento sobre a area de 
atuacao da empresa. 
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Para PEREZ Jr. (1998, p.14) "a auditoria e uma tecnica autonoma entre as 
tecnicas da Ciencia Contabil, razao pela qual tern objetivo perfeitamente identificado", 
trabalhando assim sozinha, independents, sem a interferencia de outros setores. Ele diz 
ainda que: 
Deve ficar claro que cada autor pode ampliar ou restringir o objeto da auditoria de acordo com 
seu entendimento. Existe certo consenso, no entanto, acerca de alguns itens oosicos, como, par 
exemplo: 
a. Comprovac;:§o, pelo registro, que sao exatos os fatos patrimoniais; 
b. Demonstrayao dos erros e fraudes encontrados; 
c. Sugestao das providfmcias cablveis, visando a prevenyao de erros e fraudes; 
d. Verffica~o de que a contabRidade e satisfatoria sob o aspecto sistematico e de organiza~; 
e. Verificayao do funcionamento do controle intemo; 
f. Propos~o de medidas de previsao de fatos patrimoniais, com o prop6sito de manter a 
empresa dentro dos limites de organizat;ao e legalidade. 
(PEREZ Jr., 1998, p.14) 
A autonomia no trabalho existe, e e imprescindlvel, assim como a liberdade de 
poder administrar da forma que melhor lhe convier as analises e testes a serem 
realizadas, mas os itens acima citado por PEREZ sao normalmente seguidos, por 
tratarem-se de pontos essenciais ao born trabalho. 
2.3.1. Objetivos da Auditoria Externa 
Conforme os LOPES DE sA (1995, p.40) a auditoria externa "e feita por urn 
profissional nao empregado da empresa ou entidade que se verifica (ou audita), quase 
sempre promovida por empresas de profissionais ou entidades especiais, visando 
sempre a independencia"' e a interna e "realizada por funcionario da propria azienda, 
assemelha-se a externa, porem sem se confundirem". Os trabalhos sao parecidos, mas 
o foco e diferente, como sera demonstrado mais a frente. E. imprescindivel que o auditor 
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externo nao tenha vinculos com a empresa auditada, sejam eles profissionais ou 
familiares. 
2.3.2. Objetivos da Auditoria lnterna 
0 surgimento da Auditoria lntema se deu, para ALMEIDA (1990, p.5), pois "a 
administra~o da empresa, com a expansao dos neg6cios, sentiu a necessidade de dar 
maior enfase as normas ou procedimentos internos". Surgiu entao o auditor intemo, 
como uma ramificac;§o da profissao de auditor externo. Devido a expansao dos 
mercados, o proprietario nao possufa mais ferramentas que lhe possibilitassem realizar 
as verifica¢es e conferencias intemas. Precisava de alguem que fizesse esse trabalho. 
Para NAVI (1998, p.23), auditor do Banco do Brasil, "os grandes projetos dentro 
da auditoria intema deverao acontecer numa relac§o de verdadeira parceria e com 
envolvimento/comprometimento das areas auditadas". Ele demonstra isto atraves do 
esquema a seguir: 
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Quadro 01 - Auditoria e as areas auditadas 
Conhecimentos 
Auditoria 
Resultados 
Fonte: PEREZ (1998, p.23) 
Conforme ja citado anteriormente, uma auditoria eficaz necessita de urn Iongo 
trabalho em conjunto com todos os setores da empresa. A Auditoria tern que possuir 
independencia em relacao aos outros setores da empresa auditada. 
NAVI (1998, p.24) ainda diz que "o grande desafio do auditor do futuro sera de 
ser agente da transforma~o e mudam;as das pessoas nas organiza~es que 
aprendem. E dentro dessa premissa, qual devera ser o perfil desse profissional: cuja 
funcao esta exigindo cada vez mais a postura de orientador, multiplicador, mestre, llder, 
facilitador". 
0 auditor modemo nao pode ser mais aquele que todos os funcionario auditados 
temem, mas sim alguem que deve ser visto como urn orientador que aponta as falhas, 
mas tambem demonstra a melhor maneira de realizar aquele trabalho. 
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0 novo profissional de auditoria devera ter muitas especializac0es, mas nao 
apenas tecnicas, mas tambem de gerencia de pessoas, precisara saber lidar com 
conflitos, pois isto sera essencial nesta nova empreitada. 
Segundo MORAIS e MARTINS (2004, p.2) "o auditor interno nao e urn policial, 
mas urn profissional que pretende responder as expectativas da Administra~o sobre os 
maiores riscos da empresa". 0 novo papel do Auditor Interne nao e apenas de 
identificar falhas, mas sim de ensinar aos funcionarios como corrigi-las e como evita-las 
principalmente. 
Para SANGER (1989, p.56) "considerando que a Auditoria lnterna e parte 
integrante dos Controles lnternos, cabe a ela, por defini~o. acompanhar a aplica~o e 
a execu~o dos pianos e procedimentos", sendo assim o Auditor lnterno e uma peca 
fundamental para o sucesso dos Controles lnternos de uma institui<;ao. 
Sendo a Auditoria lnterna parte integrante dos Controles lnternos, vale destacar 
a defini~o de ARAUJO: "A literatura especializada define os controles internes como 
sendo o plano de organizacao e o conjunto coordenado dos metodos e medidas 
adotados pela empresa para salvaguardar seu patrimonio, conferir exatidao e 
fidedignidade aos registros contabeis, promover a eficitfmcia operacional e estimular a 
observancia das politicas administrativas da empresa". 
Assim, os controles internes sao a protecao da empresa, quando bern 
formulados e praticados, contra possfveis fraudes e erros e/ou para auxiliar nos 
trabalhos contabeis e administrativos. 
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Ha controles intemos voltados para a area contabil e outros voltados para a area 
administrativa, como o caso deste estudo. Para ARAUJO (2000, p.54) "os controles 
administrativos compreendem o plano de organizacao e todos os metodos e 
procedimentos vinculados, principalmente, a eficiencia operacional e a obediencia as 
diretrizes administrativas". 
Estes controles internos sao a "Biblia" dos auditores internos. E fundamental que 
estes tenham conhecimento pleno de tudo que consta nos controles internos, que 
realizem estudos detalhados de todos os pontos, principalmente os mais relevantes, 
que, se nao observados, podem causar maiores prejufzos a empresa. Durante estes 
estudos o auditor interno tambem ira avaliar a veracidade e a complexidade dos 
controles internos, alem de analisar qual a amplitude de aplicacao real destes, pois de 
nada vale urn 6timo livro de controles intemos de nunca sai da prateleira e que nao 
possui nenhuma c6pia. Sobre isso, ARAUJO (2000, p.55) diz "a seguranc;a desses 
controles ira dimensionar os trabalhos a serem desenvolvidos", ja que em uma empresa 
onde os controles nao sao seguidos, os testes de auditoria deverao ser realizados com 
urn numero muito maior de amostras, do que quando forem realizados em empresas 
que possuem bons controles aliados a uma boa aplicacao. 
2.4. Diferen~a entre Auditoria lntema e Extema 
Para inlcio, deve-se diferenciar bern o auditor externo do interno. A seguir as 
defini<;oes de ALMEIDA para diferenciar a auditoria interna da externa: 
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Quadro 2 - Diferen~ entre Auditoria lnterna e Externa 
Auditor lntemo 
-e empregado da empresa auditada; 
- menor grau de independ€mcia; 
- executa auditoria contabil e operacional; 
- as principais objetivos sao: 
• Verificar se as normas intemas estao 
sendo seguidas; 
• Verificar a necessidade de aprimorar as 
normas intemas vigentes; 
• Verificar a necessidade de novas 
normas intemas; 
• Efetuar auditoria das diversas areas das 
demonstralj)es contabeis e em areas 
operacionais; 
- maior volume de testes (tern maior tempo 
na empresa para executar as serviyos de 
auditoria). 
Auditor Extemo ! 
- nao tern vinculo empregaticio com a I 
empresa auditada; ! 
- maior grau de independ€mcia; j 
- executa apenas auditoria contabil; 1 
0 principal objetivo e emitir urn parecer au ! 
opiniao sobre as demons~aes contabeis, , 
no sentido de verificar se estas refletem ~~ 
adequadamente a pos~o patrimonial e 
financeira, o resultado das operalj)es e as 1 
origens e aplicalj)es de recursos da 1 
empresa examinada. Tambem, se essas, 
demonstra<;oes foram elaboradas de acordo i 
com as principios contabeis e se esses 1 
principios foram aplicados com I 
uniformidade em relayao ao exercicio social 
anterior; 
- menor volume de testes, j8 que o auditor 
extemo esta interessado em erros que I 
individualmente au cumulativamente 1 
possam alterar de maneira substancial as 1 
informa<;oes das demonstra<;Oes contabeis. ~ 
! 
(ALMEIDA , 1990, p.06) 
Ha certa concorrencia entre as auditorias internas e externas, pois elas atuam na 
mesma area, sob ponto de vista diferentes. A discussao sobre qual seria melhor gera 
muitas divergencias, pon§m na verdade talvez o melhor fosse que elas trabalhassem 
juntas, ja que uma nao e melhor que a outra, mas o trabalho de uma pode sim 
completar o trabalho da outra. 
Sobre este trabalho integrado LOPES DE SA descreve que: 
0 auditor extemo pode valer-se do trabalho do auditor intemo para emitir sua opiniao. Nao se 
trata de duplo servi<;o, pais enquanto a auditoria intema e uma opiniao emitida dentro da 
empresa, par urn 6rgao da sua estrutura, a auditoria extema e uma opiniao de natureza 
independente. Quando a auditolia intema e urn apoio para a extema, reduz-se o custo desta e 
tamoom o tempo de trabalho. ( ... ) Urn trabalho nao exclui o outro. Havendo uma coordenayao 
eficaz, podemos ate afirmar que urn trabalho completa o outro. 
(LOPES DE sA, 1998, p.471) 
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Para que este trabalho em conjunto seja viavel e necessaria que a auditoria 
externa avalie antes o trabalho da auditoria interna, verificando a veracidade das 
informacaes e a independencia do trabalho do auditor interno. 
Para LOPES DE SA (1998, p.471) "o auditor externo, para apoiar-se nos 
trabalhos de auditorta interna, precisa avalia-la; tal avaliac;ao nao implica duvida, mas 
medidas de limites, ou seja, em que e ate que ponto e possivel coordenar as tarefas". 
Esta avalia<;ao nao teria o intuito de depreciar o trabalho do auditor interno, mas dar ao 
externo uma maior confianc;a para a realizac;ao do trabalho deste, identificando, por 
exemplo, se auditor interno nao poderia estar envolvido, ativa ou passivamente, em 
uma fraude, ou se a auditoria interna realizada possui falhas. 
LOPES DE SA ainda diz que seria essencial avaliar os seguintes pontos: 
a) Se ao auditor intemo esta assegurada a inteira liberdade de at;ao, ou plena autonomia 
dentro da azienda; 
b) Se o pessoal que trabalha na auditoria intema e qualificado e experiente; 
c) Se a metodologia de trabalho e confiavel; 
d) Se as evidemcias conseguidas sao adequadas; 
e) Se a extensao dos exames e satisfat6ria e se os universos verificados sao convincentes 
para uma opiniao; 
f) Se as falhas apontadas pela auditoria intema sao consideradas e conigidas pela 
administrayao. 
(LOPES DE sA, 1998, p.472) 
Ha uma diferenciac;ao basica entre o auditor extemo e o interno segundo 
SANGER (1989, p.56) que diz "o primeiro tern por fun<;ao basica emitir urn parecer 
sobre as demonstrac;Oes financeiras e ao segundo cabe avaliar a eficiencia e eficacia 
do processo administrativo e operacional". Assim percebe-se que o trabalho da 
auditoria interna pode complementar o trabalho da auditoria externa. 
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Este trabalho em conjunto parece ser necessario para a auditoria em agencias 
bancarias, pois traria mais veracidade nas informat;Oes, trazida pela auditoria extema, 
auxiliado pelo conhecimento dos auditores internos, que ajudaria muito devido a 
vastidao de controles internos que existem nestas instituic5es. 
2.5. Tipos de Auditoria 
Ha variadas formas de auditoria ah§m da contabil, como por exemplo a auditoria 
ambiental onde sao verificadas normas ligadas a proter;ao ambiental. SANGER cita tres 
tipos de auditoria: 
• Auditorias Militares tern como atribui<;ao julgar dentro da esfera militar as transgress6es 
aos c6digos militares em viglmcia; 
• Auditorias lndependentes, representadas por empresas privadas, que atuam junto a 
atividade empresarial analisando e avaliando suas opera96es para ao final emitir urn parecer 
acerca da confiabilidade das demonstray5es financeiras; 
• Auditoria lntema e uma atividade desenvolvida dentro do contexte das empresas, sejam 
elas empresas privadas, estatais ou publicas. 
(SANGER, 1989, p.56} 
SANGER e urn dos unicos escritores que validam a existencia destas tres 
auditorias, ja que a grande maioria sita apenas as auditorias internas e extemas. A 
auditoria militar tern muitas complexidades e e amplamente desenvolvida nos "quarteis 
generais", mas e estudada mais nas escolas militares, ficando urn pouco esquecida nas 
escolas civis, normalmente nem sendo citada sua existencia nas faculdades. 
DELVAGO divide as auditorias apenas entre as Auditorias lnterna e Extema, 
definindo-as da seguinte maneira: 
Pode-se definir auditoria intema como uma atividade independente, que tern Iugar dentro da 
empresa e que esta direcionada a revisao de operay5es contabeis, com a finalidade de prestar 
urn servi9Q para a diretoria da empresa. A auditoria extema pode-se definir como sendo os 
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metodos empregados por uma firma extema de profissionais para aveliguar a exatidao do 
conteUdo e dos estados financeiros apresentados por una empresa. Trata-se de dar carater 
publico, mediante a revisao, a alguns estados tinanceiros que em princfpio eram privados. 
(DELVAGO, 2004, p. 02 e p. 4). 
Urn ponto valioso desta ultima defini~o e que atraves da auditoria extema, 
dados que eram privados, ja que pertenciam apenas aos auditores internos tinham 
acesso alem dos diretores as empresa, passam a ser divulgados amplamente e podem 
ser verificados por pessoas, sendo fisicas e jurldicas, mesmos que estas sejam 
externas a institui~o auditada. 
LOPES DE SA (1998, p.41) diz que uma "classifica9Bo dos servi~s de auditoria 
e relativa a forma de interven9Bo, a qual pode ser: 1. interna; 2. extema ou 
independente", tendo a interna vinculo com a empresa e a extema nao podendo possuir 
vinculo algum. 
Ja para PEREZ Jr. (1998, p.15) ha mais urn tipo auditoria alem das auditorias 
intemas e extemas, a auditoria da fazenda, conforme ele demonstra no quadro da 
proxima pagina: 
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Quadro 3 - Tipos de Auditoria 
Auditoria da 
Auditoria Auditoria Fazenda 
lndependente lnterna ou {Federal, 
OuExtema Operacional Estadual, 
Municipal) 
Sujeito Profissional Funciom3rio da Funcionano 
lndependente Empresa Publico 
Vinculo com a Contrato de Contrato de Fo~delei 
Empresa auditada Presta<;ao de Trabalho 
Servigo 
A<;iio e objetivo Examedas Examedos Verffica<;iio da 
Demonstrat;Oes Controles intemos Observancia e 
Contitbeis ou de E avaliagao da cumprimento dos 
Alguma area Eficiencia e preceitos legais 
especifica ou Eficacia da gestao vigentes para 
procedimento apurayao e 
predefinido como recolhimento dos 
objeto de trabalho diversos tributos 
especial 
Finalidade Principalmente, Promover melhoria Evitara 
Emitir parecer Nos controles sonegagao de 
Sobre a Operacionais e na tributos 
adequagao das Gestao de recursos 
demonstrayaes 
contabeis 
Relat6rio principal Parecer do auditor Recomendagees Relat6rio de 
lndependente Para melhoria dos Fisca!izayao ou 
Controles intemos Auto de infragao 
E eficiencia 
administrativa 
Usuarios do A empresa e o publico em geral Aempresa Poder publico 
Trabalho 
Responsabilidade Profissional, civil e Trabalhista Poder publico 
Criminal 
{PEREZ Jr., 1998, p.15) 
PEREZ sita a Auditoria da Fazenda, nao citada por outros autores, que e 
aplicada pelos Governos, mas que assim como a auditoria militar e pouco estudada. E 
ensinada mais em escolas governamentais, ou em cursos voltados especificamente 
para funcionarios do governo. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Sera utilizado o livro do CARLIN (2004) para que o trabalho esteja de acordo 
com o C6digo Civil, e as inovac;Qes trazidas pelas atualizac;Qes de 2002. 
2.6. Escopo da Auditoria 
0 alvo do auditor independente sera os itens que possam trazer maiores riscos 
de prejufzos a empresa, sejam eles contabeis ou relacionados aos controles intemos da 
empresa. 
ALMEIDA (1990, p.26) divide os controles principais em Contabeis e 
Administrativos, sao eles: 
Sao exemplos de controles contabeis: 
• Sistemas de conferencia, aprova~o e autoriza~o; 
• Segrega~o de fun~Oe5 (pessoas que tern acesso aos registros contabeis nao podem 
custodiar ativos da empresa); 
• Controles flsicos sobre ativos; 
• Auditoria intema. 
Sao exemplos de controles administrativos: 
• Analises estatlsticas de lucratividade por linha de produtos; 
• Controle de qualidade; 
• Treinamento de pessoal; 
• Estudos de tempos e movimentos; 
• Analise das varia~s entre os valores o~dos e os incorridos; 
• Controle dos compromissos assumidos, mas ainda nao realizados economicamente. 
(ALMEIDA, 1990, p. 26) 
Os Controles internos bern definidos sao essenciais, sejam eles da area 
administrativa ou contabil, mais de nada adiantara se estes nao forem aplicados 
integralmente. lsto leva os auditores a terem que trabalhar com procedimentos minimos 
de auditoria, mesmo nos casos de empresas que apresentam Controles lnternos 
excepcionais. Segrega9ao de fun¢es e treinamento de pessoal sao pontos que devem 
ser analisados, pois atraves das segregac;oes pode-se identificar posslveis falhas, como 
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casos em que ha segregacao. porem urn funcionario pode informar sua senha a outro, 
que por consequencia este poden~ agir de ma fe, autorizando acaes indevidas. 
Alguns fatos comumente verificados de falhas na aplicac;ao dos controles 
intemos sao os seguintes, segundo ALMEIDA (1990, p.32): 
• Conluio de funcionarios na apropriacao de bens da empresa; 
• Os funcionarios nao sao adequadamente instruldos com rela«;ao as 
normas internas; 
• Funcionarios negligentes na execu9ao de suas tarefas diarias. 
Orientac;ao a todos os funcionarios sobre a importancia dos controles internos 
pode ser a chave para uma boa aplicabilidade destas normatiza9oes, ja que 
colaboradores assimilam melhor normas repassadas atraves de orientat;Oes do que 
como apenas uma obrigacao a ser seguida. 
No que tange o escopo da Auditoria, NAVI (1998, p.37) cita que "o profissional de 
auditoria tern a obrigacao e o dever de transformar a auditoria em centro de 
investimentos e nao em centro de custos. Todavia, isto ocorrera sea auditoria for de 
fato agregadora de conhecimentos e de resultados economicos e financeiros nas 
organizat;Oes". 
Aqui surge algo que primeiro deve gerar uma mudan98 no pensamento dos 
funcionarios e principalmente dos executives das empresas. A Auditoria deve ser urn 
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setor que gera nao lucros, mas menos perdas, o que reduz prejuizos, melhorando 
assirn o lucro da ernpresa, rnesrno sern gera-lo diretarnente. 
2.7. Programa de Trabalho 
Urn dos principals quesitos a serern analisados pelo auditor sera sernpre a 
Segurant;a. Diante disto, NAVI afirma que: 
Nao existe 'Qualidade Total' sem seguran~ integral, onde se observe os seguintes vetores: 
• Uso da tecnologia para a seguran<;a; 
• Responsabilidade de todos; 
• Seguranga para clientes e usuarios; 
• Polivalencia de conhecimentos; 
• Eficiencia de processo e eficacia de resultado; 
• Processos e procedimentos corretos de integlidade. 
NAVI (1998, p.39) 
NAVI acirna dernonstra que Qualidade Total envolve todos os setores, incluindo-
se os clientes internos e externos. Seguran~ e a palavra chave para o born 
desenvolvirnento de urn trabalho, pois a falta dela pode gerar fraudes, tanto contra a 
institui<;ao diretarnente quanto contra seus clientes. 
Ao se auditar o mercado financeiro e necessaria que prirneiro se saiba sua 
definic;ao. Segundo o CRC-SP (1990, p.17) o Mercado Financeiro e "urn conjunto de 
instituic;Qes que se dedicam, de alguma forma, ao trabalho de propiciar condic;Oes 
satisfat6rias para rnanutenc;ao de urn fluxo de recursos entre poupadores e 
investidores". 0 CRC-SP (1990, p.17) ainda sita uma conceituacao da Lei de Reforma 
Bancaria (4.595/64), em seu artigo 17, que diz: "considerarn-se instituic;Oes financeiras, 
para efeitos da legisla<;ao em vigor, as pessoas juridicas publicas e privadas, que 
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tenham como atividade principal ou acess6ria a coleta, intermediac§o ou aplicac§o de 
recursos financeiros, pr6prios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a 
custodia de valor de propriedade de terceiros". lnstitui~es financeiras envolvem varios 
tipos de empresas alem de bancos, como empresas que atuam apenas no setor de 
emprestimos diretos, conhecidas popularmente como "financeiras". Outro exemplo de 
institui¢es sao empresas que atuam apenas no mercado de aplicacOes financeiras, 
investindo dinheiro de clientes, por exemplo, na Balsa de Valores. 
Este trabalho volta-se apenas para as auditorias nas institui<;Qes financeiras que 
atuam como Bancos. 
Uma analise detalhada do auditor extemo nos controles internes da instituicao 
deve seguir alguns pontes, sem descuidar de detalhes que podem definir sua efiCiencia 
e eficacia. Para ALMEIDA {1990, p.26) 0 Auditor Externo, utiliza os passos baixo para 
avaliar os Controles Internes da instituicao: 
• "levanta o sistema de controle interno; 
• Verifica se o sistema levantado e o que esta sendo seguido na pratica; 
• Avalia a possibilidade de o sistema revelar de imediato erros e 
irregularidades; 
• Determina o tipo, data e volume dos procedimentos de auditoria." 
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A Auditoria inicia-se ja na analise dos Controles Internes, pois o auditor devera 
levantar se existem falhas ou nao na cria~o dos controles internos, e como se da a 
aplicat;ao desses controles. 
Existem algumas maneiras do auditor conseguir obter as informa~s 
necessarias sobre os controles internes. ALMEIDA (1990, p.34) sita alguns: 
• "Leitura de manuais internes de organiza<;ao e procedimentos; 
• Conversa com funcionarios da empresa; 
• lnspec;ao fisica desde o inicio da operacao (compra, venda, pagamentos, 
etc.) ate o registro no razao geral. 
• Verificar se o sistema de controle interno apresentado pela empresa e o 
mesmo que esta sendo utilizado." 
Uma conversa informal com funcionarios, dos mais variaveis nlveis (inclusive os 
mais baixos), pode revelar mais que horas de trabalho, ja que estes podem deixar que 
se percebam falhas nestes controles, ou a nao observancia total do manual. 
Atraves destas analises, o auditor devera criar um fluxograma, ou algo que o 
auxilie com as informac;oes coletadas, como sita ALMEIDA: 
• Determinar os erros ou irregularidades que poderiam acontecer; 
• Verificar se o sistema atual de controles detectaria de imediato esses erros ou 
irregularidades; 
• Analisar as fraquezas ou falta de controle, que possibilitam a existencia de erros ou 
irregularidades, a fim de determinar a natureza, data e extensao dos procedimentos de auditoria; 
• Emitir relat6rio-comentario dando sugestoes para o aprimoramento do sistema de 
controle intemo da empresa. 
(ALMEIDA, 1990, p. 35) 
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Bons controles devem ser capazes de identificar falhas e fraudes. E correto que 
urn auditor emita no parecer sugest5es sobre como corrigir falhas identificadas, em que 
o auditor conheca maneiras de corrigi-las. 
Urn dos pontos de maior risco no mercado financeiro e a Segrega{:8o de 
Funcaes, que se nao for muito bern aplicada e fiscalizada pode levar a grandes 
prejulzos. 
0 CRC-SP (1990, p.84) traz algumas perguntas que podem auxiliar o auditor a 
identificar falhas no controle operacional: "a) as responsabilidades por inicia<;ao e 
aprovavao das operavees estao segregadas? b) a responsabilidade de debito em conta 
corrente ou deposito dos cheques esta segregada das demais? c) as responsabilidades 
de resgates estao sendo segregadas das demais?" Desta forma o CRC-SP cria alguma 
situavees que podem auxiliar o auditor externo a identificar as segregaV<)es e o grau de 
confiabilidade destas. 
Como objetivo principal da elaboravao do programa de trabalho o CRC-SP 
(1990, p.85) diz que "o programa busca, atraves de determinados procedimentos, 
assegurar que os controles existentes, descritos no ftuxograma, realmente existam, 
estejam sendo executados e sejam eficazes no sentido de eliminar riscos". 
A grande maioria das operavoes realizadas pelas instituivoes financeiras sao 
atraves de computadores, sejam eles em suas agemcias, em seus departamentos, ou 
nas casas e escrit6rios dos clientes atraves da internet. Tudo isto e centralizado e 
processado, atraves de urn Sistema de lnformavees. Devido a importancia dos 
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Sistemas de lnformacaes eles merecem uma atem;ao especial dos Auditores, pois 
falhas nele podem gerar grandes prejuizos. Urn Sistema de lnforma~o devera ser agil, 
mas principalmente devera ser seguro. 
0 CRC-PR traz alguns elementos que fazem parte do controle de Sistemas de 
lnforma{:oes: 
- Conhecimento, aprova~o e revisao, pela administra<;ao, da inicia~o de registro de transa~s; 
-Analise das receitas e despesas por agencia e diretoria regional, por tipo de opera¢es (os 
saldos diarios sao digitados para apura<;ao do saldo media mensa!, sendo este comparado com o 
total das receitas e despesas do mes de forma analitica e por unidade); 
- Comparay6es com oryamentos e previs6es de receitas e despesas (a diretoria geral fiXa metas 
para cada unidade semestralmente, revisando-as mensalmente); 
- Analise de rentabilidade das opera¢es; 
- Situa<;ao dos contratos com guia e sem guia de embarque; 
- Situa<;ao dos contratos por vencimento; 
- Previs6es do fluxo de caixa. 
(CRC-SP, 1990, p. 172} 
Atualmente a grande novidade no que tange a auditoria bancaria e virtualiza{:8o, 
ou seja, sao realizadas em tempo real, mas fora das dependencias das agencias. Hoje 
praticamente tudo que e processado atraves dos sistemas de informac;ao pode ser 
auditado a distancia, remotamente, sem comprometer a analise dos trabalhos do 
auditor. 
NAVI (1998, p.52) diz que "a necessidade de ser cada vez mais pr6-ativa tern 
levado a auditoria a executar trabalhos de avalia{:8o/analise da existencia e/ou 
qualidade dos controles internos em REAL TIME (tempo real) e isso s6 sera posslvel se 
for realizado a distancia, atraves dos sistemas de processamentos e armazenamentos 
eletronicos dos dados em computadores de grande porte (mainframe), alem de 
sottwares sistematizados exclusivamente para esse fim". Movimenta{:Oes incompatrveis 
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com a fungao ou com a renda podem ser facilmente detectadas por sistemas de 
informa9fies corretamente desenvolvidos. 
A auditoria deve aprender a utilizar a informatica, que as vezes e utilizada para 
burlar os controles internos, para identificar fraudes e falhas, passando a usa-la para 
localizar falhas que possam surgir, sistemas que possam vir a colocar toda uma cadeia 
em risco, fraudes e desvios financeiros, que talvez ao olho humano fossem 
imperceptrveis, ou demorassem a serem descobertos. 
2.8. Cuidados na Divulgac;ao dos Relatorios 
Para ALMEIDA (1990, p.340) o auditor ao elaborar o relat6rio final, devera 
tambem incluir alguns comentarios: "o auditor deve olhar a empresa tambem como urn 
empresario e nao apenas como urn contador especializado, ele deve estar atento para 
levantar pontos e dar sugestoes que levem a empresa, principalmente, a ter urn maior 
controle sobre os seus ativos, melhorar a qualidade e seguranga de suas informacaes 
e, finalmente, aumentar os seus lucros". 
Nao e trabalho de o auditor ser urn consultor, mas se ele tern uma boa opiniao de 
algo que possa ser colocado em pratica para solucionar urn problema grave encontrado 
em uma empresa, podera o auditor registra-la em seu relat6rio final, como uma 
sugestao, podendo ou nao o auditado coloca-la em pratica. Esta tecnica e muito 
utilizada pelos auditores internos, que em seus relat6rios finais sempre descrevem 
sugestoes, que normalmente devem ser seguidas pelos auditados. 
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Atualmente as agfmcias bancarias estudadas recebem urn relat6rio emitido pela 
auditoria lnterna e ap6s as agencias analisa-los, elas verificam se ha falhas apontadas 
pelos auditores e quais mudancas deverao ser seguidas, conforme orienta{:8o emitida, 
que constam no relat6rio emitido pela auditoria interna. 
2.9. Acordos e Normas Aplicadas as Sistema Financeiro sob a 6tica da Auditoria 
Extern a 
A regulamenta98o do trabalho dos auditores independentes no Brasil se da pelo 
Banco Central do Brasil e pela CVM (Comissao de Valores Mobiliarios). Seguem 
tambem algumas orienta~es e regulamentacoes feitas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (e Regionais) e pelo IBRACON (lnstituto Brasileiro de Contadores}. 
As principais Normas de Auditoria geralmente aceitas sao as seguintes, 
conforme ponto de vista de ALMEIDA: 
- normas relativas a pessoa do auditor: 
• A auditoria deve ser executada por pessoa legalmente habilitada, perante o CRC 
(Conselho Regional de Contabilidade); 
• 0 auditor deve ser independente em todos os assuntos relacionados com o seu trabalho; 
• 0 auditor deve aplicar o maximo de cuidado e zelo na realizayao do seu exame e na 
exposiyao de suas conclusoes. 
- normas relativas a execuyao do trabalho: 
• 0 trabalho deve ser adequadamente planejado; quando executado por contabilistas-
assistentes, estes devem ser convenientemente supervisionados pelo auditor responsavel; 
• 0 auditor deve estudar e avaliar o sistema contt~bil e o controle intemo da empresa, com 
base para determinar a confian~ que nele pode depositar, bern como fixar a natureza, a 
extensao e a profundidade dos procedimentos de auditoria a serem aplicados; 
• Os procedimentos de auditoria devem ser estendidos e aprofundados ate obten<;ao dos 
elementos comprobat6rios necessaries para fundamentar o parecer do auditor. 
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- normas relativas ao parecer: 
• 0 parecer deve esclarecer: 1) se o exame foi efetuado de acordo com as normas de 
auditoria geralmente aceitas; 2) se as demonstracoes contiibeis examinadas foram preparadas 
de acordo com os principios de contabilidade geralmente aceitos; 3} se os referidos principios 
foram aplicados, no exercicio examinado, com uniformidade em relayao ao exerclcio anterior; 
• Salvo declarayao em contritrio, entende-se que o auditor considera satisfat6rios os 
elementos contidos nas demonstraci5es cont<3beis examinadas e nas exposi~ informativas 
constantes das notas que as acompanham; 
• 0 parecer deve expressar a opiniao do auditor sabre as demonstr~s contabeis 
tomadas em conjunto. Quando nao se puder expressar opiniao sem ressalvas sabre todos os 
elementos contidos nas demonstray5es contabeis tomadas em conjunto. Quando nao se puder 
expressar opiniao sem ressalvas sobre todos os elementos contidos nas demonstra¢es 
contabeis e notas informativas, devem ser declaradas as razoes que motivaram esse fato. Em 
todos os casas o parecer deve conter indicayao precisa da natureza do exame e do grau de 
responsabilidade assumida pelo auditor. 
(ALMEIDA, 1990, p. 12) 
Algumas normas surgem como orienta<;ao, mas acabam sendo seguidas como 
se obrigat6rias fossem. Estes principios acima mencionado sao os mais comumente 
aceitos e indicados. Urn ponto importante, que as vezes quase passa despercebido nas 
auditorias externas por quem esta sendo auditado e auditores iniciantes, ou assistentes, 
devem estar sendo monitorados por urn auditor mais experiente durante boa parte do 
tempo, para que ele, por falta de experiemcia ou conhecimento, nao deixe de identificar 
erros ou falhas. 
2.9.1. Banco Central (BC) 
Sabre sua cria<;ao o CRC-SP (1990, p.22) sita que "o Banco Central do Brasil foi 
crtado em 1964, pela lei n° 4.595/64, com a finalidade de assumir as fun¢es Upicas de 
Autoridade Monetaria, em substituit;ao a SUMOC (Superintend€mcia da Maeda e do 
Credito), que na realidade possuia mais caracteristicas de 6rgao de assessoria do que 
de urn Banco Central, nao atendendo aos novas objetivos governamentais". 
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Com o advento da Lei 4.595 o Banco Central assumiu todas as fun¢es de 
regulamentavao da antiga SUMOC como sita, por exemplo, o CRC-SP (1990, p.22): 
"requerer emissao de papel moeda, promover a compra e venda de tftulos publicos, 
conduzir a poHtica de cambial e exercer a fiscalizacao dos estabelecimentos bancarios". 
0 Banco Central do Brasil atualmente opera, exclusivamente, com instituicoes 
financeiras, publicas ou privadas. E ele tambem quem fabrica e controla a emissao da 
moeda corrente do pais, dando o apoio necessaria no que se refere a este assunto. 
2.9.2 Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) 
Conforme sita ALMEIDA (1990, p.6) "a Comissao de Valores Mobiliarios (CVM), 
criada pela Lei n° 6.385/76, e uma entidade autarquica e vinculada ao Misterio da 
Fazenda. Ela funciona como urn 6rgao fiscalizador do mercado de capita is do Brasil". 
0 Auditor Externo, para poder executar o seu trabalho, necessita de urn previo 
registro na CVM para poder realizar trabalhos em empresas constituldas como 
Sociedades Anonimas (S.A.). 
0 CRC-SP diz que a lei que criou a CVM lhe atribuiu ainda outras func;Oes: 
a) estimular a forma98o de poupanc;as e sua posterior aplica98o em valores mobiliarios; 
b) promover a expansao e 0 funclonamento eficlente do mercado de avoes; 
c) estimular as aplica¢es permanentes em avoes de empresas privadas nacionais; 
d) assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados da balsa e balcao; 
e) proteger os titulares de valores mobiliarios e os investidores do mercado. 
CRC-SP (1990, p.28) 
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E ela quem regulamenta varias normas contabeis, como as que atendem as 
pessoas jurldicas cadastradas como Sociedades Anonimas (S/A}. 
2.9.3 lnstituto Brasileiro de Contadores (IBRACON} 
0 lnstituto Brasileiro de Contadores (IBRACON) tern como principais objetivos, 
segundo ALMEIDA (1990, p.7): 
• "Fixar principios de contabilidade; 
• Elaborar normas e procedimentos relacionados com auditoria {externa e 
intema) e perfcias contabeis." 
0 IBRACON ainda emite normas, que as vezes sao referendadas pela CVM, 
conforme esta julga necessaria. 0 IBRACON realiza publicavoes frequentes, que sao 
dirigidas diretamente aos contadores, auditores e profissionais que atuam nestas areas, 
para que estes estejam sempre atualizados. 
2.9.4. Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Conselhos Regionais de 
Contabilidade (CRC's) 
Conforme sita ALMEIDA (1990, p.08) "o Conselho Federal de Contabilidade e os 
Conselhos Regionais de Contabilidade (CFC E CRC~s) foram criados pelo Decreta-lei 
n° 9.245, de 27 de maio de 1946. Esses conselhos representam entidades declasse 
dos contadores. A finalidade principal desses conselhos e o registro e a fiscaliza~o do 
exercfcio da profissao de contabilista". Hoje, alem de registrar e fiscalizar os 
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contadores, os conselhos oferecem varios cursos de atualizacao para os contadores, 
atraves da educavao continuada, ja que a contabilidade hoje e uma area que esta 
sempre em mutacao, disponibilizando ainda material de apoio para estes estudos. 
2.9.5. Comite da Basileia 
No anode 1997, o Comite da Basileia criado pelo G10 ou Grupo dos Dez, que e 
formado por executives de alto nivel dos 6rgaos de fiscalizavao bancaria da Belgica, do 
Canada, da Franva, da Alemanha, da ltalia, do Japao, de Luxemburgo, da Holanda, da 
Suecia, da Suica, do Reino Unido e dos Estados Unidos, instituiu os Princfpios Basicos 
da Basileia Para a Fiscalizavao Bancaria Eficaz, o qual se recomenda que todos os 
paises do mundo adotem. Sao urn total de 25 Principios para auxiliar as autoridades de 
cada pais a melhor fiscalizar as institui¢es bancarias sobre sua jurisdicao. Os 
Princfpios Basicos da Basileia para a Fiscalizacao Bancaria Eficaz estao anexados ao 
final deste trabalho. 
0 Comite da Basileia (1997) sugere ainda que "o FMI (Fundo Monetario 
lnternacional), o Banco Mundial e outras organizavoes interessadas usem os 
Princfpios". Com is to eles buscam nao s6 uma padronizavao mundial, mas tambem 
uma maior credibilidade no sistema financeiro mundial. 
Todos os princfpios listados pelo Comite da Basileia sao essenciais para uma 
boa fiscalizacao bancaria. Os pontos de maior relevancia para este trabalho dentre os 
citados sao as orienta¢es para que os fiscalizadores analisem se os controles internes 
adotados pelo banco em trabalho esta adequado a sua natureza e a escalade seus 
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neg6cios e que uma fiscalizavao bancaria eficaz deve poder ser realizada tanto remota 
quanto local. 
3. ESTUDO DE CASO 
Realizada pesquisa de campo, atraves de questionario, envolvendo os dois tipos 
de auditoria (interna, realizada com auditores funcionarios da institui9ao, e externa com 
auditores de empresas de auditoria externa ou independente). Tambem responderam a 
este questionario funcionarios com nfvel de gerencia titular e administrativa. 
A pesquisa sera realizada durante o primeiro sernestre do anode 2005, atraves 
de urn forrnulario, elaborado com perguntas fechadas, para identificar qual o ponto de 
vista das pessoas que trabalharn na area. 
Sera aplicado a alguns funcionarios da institui~o bancaria, gerentes titulares, 
gerentes administrativos, supervisores de ag€mcias, supervisores da rede de ag€mcias e 
auditores internes, urn questionario, que segue logo abaixo, alem de ser enviado 
tarnbern a ernpresas de auditoria externa. Ap6s a coleta destes dados eles serao 
compilados, para que possam ser analisados. 
Quanta a natureza a pesquisa realizada foi urn Retrato da Realidade, realizado 
em agencias bancarias, nos departamentos de auditoria e supervisao deste banco, na 
cidade de Curitiba e junto a empresas de auditoria externa tambem na cidade de 
Curitiba. Esta pesquisa foi realizada atraves do levantamento da opiniao de 
profissionais da area, que responderam ao questionario que consta nos Anexos deste 
trabalho. 
Foram enviados cern questionarios entre os dias 06 e 30 de marco de 2006, 
sendo que se obteve urn retorno de trinta e sete destes. Foram enviados vinte 
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questionarios para auditores internos, quinze para auditores externos, 50 para 
funcionarios da area gerencial de agencias (tanto comercial quanto administrativa) e 15 
para supervisores de servi~s de agencias. 
0 questionario e composto por dez perguntas destas, as 06 primeiras, indicadas 
por numeros naturais sao fechadas, com respostas que podem variar em: 
• 01- baixo 
• 02 - medio-baixo 
• 03-medio 
• 04 - medio-alto 
• 05- alto 
As respostas variaram de baixo a alto, sendo que baixo indicara que e falho o 
trabalho, que nao o possui, que nao tern relevancia, conforme questao respondida, 
subindo gradativamente ate o alto, onde havera uma grande eficiencia no trabalho, com 
auditorias constantes, muita relevancia, tambem conforme a questao respondida. 
As quatro ultimas, marcadas com numeros Romanos sao compostas por duas 
perguntas fechadas, com respostas especlficas e duas perguntas abertas. 
Atraves do questionario pretende-se identificar qual podera ser a aceita~o do 
trabalho do trabalho da auditoria externa nas agencias bancarias, fiscalizando os 
controles internos; se os profissionais da area se veem preparados para esse novo 
mercado; se os funcionarios das instituic;oes seriam muito resistentes a mudanc;a; se as 
pessoas que atuam nas areas envolvidas veem como possfvel essa mudanca. 
4. CONSOLIDACAO, ANALISE E OISCUSSAO DOS RESUL TAOOS 
Como o resultado da pesquisa, informo que foram distribuidos 100 (cern) folhas 
com o questionario, sendo que destas 37 (trinta e sete) retornaram totalmente ou 
parcialmente preenchidas, todas as questoes fechadas das 37 fichas devolvidas foram 
respondidas, ja das questoes abertas apenas 26 foram preenchidas. 
As questoes serao analisadas individualmente logo a seguir. 0 questionario 
aplicado aos profissionais encontram-se no Anexo II deste trabalho. 
Para melhor visualizar as amplitudes das respostas serao utilizados graficos de 
barras. As respostas poderao varias entre: 01 - baixo, 02 - medio-baixo, 03 - medio, 
04 - medio-alto e 05 - alto. 
4.1. Auditoria de Controles lntemos 
Baseando-se nas respostas, pode-se concluir que 70% dos entrevistados 
recebem ou atuam em auditoria de controles internos num nlvel frequentemente alto ou 
medio-alto nos seus controles internos. lsso demonstra que constantemente as 
agencias bancarias passam por urn processo de auditoria, onde essa pode ser 
realizada tanto localmente como remotamente. 
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Quase 41 o/o dos entrevistados sao auditados ou auditam controles internos 
constantemente e 30°/o frequentemente. Ainda 16°/o sao auditados ou auditam 
periodicamente, 8o/o com pouca freqOencia e apenas 5o/o disseram ser auditados ou 
auditarem raramente ou nunca os controles internos bancarios. 
Apesar de se ter obtido apenas 37o/o de retorno nos questionario enviados, 87o/o 
dos que responderam sofrem auditoria de controles internes ou atuam nela ao menos 
periodicamente. Para a auditoria de controles internes de agencias bancarias, urn 
sistema de controles de auditoria peri6dico ou realizado periodicamente e alga em torno 
de urn ano e meio a dois anos entre as auditorias. 
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4.2. lmportancia da Auditoria lntema 
Mais de 86% atestam a importancia alta ou media-alta da auditoria intema em 
seus controles. Apenas 8% dos entrevistados alegaram ser baixa ou media-baixa a 
importancia da auditoria interna em seus controles. 
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Mais de 51% dos entrevistados acreditam que a auditoria intema e 
importantissima, 35°/o que e muito importante, 8% que a auditoria interna e importante, 
3% que e pouco importante e tambem 3% que ela nao tern importancia. 
As respostas atribufdas a essa questao veem refor~ar que os profissionais 
realmente acreditam que a auditoria intema possui muita relevancia para uma 
institui~ao bancaria. 
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4.3. lmportancia da Auditoria Extema 
A importancia da Auditoria Externa obteve Indices altos, ficando com 67% das 
op¢es, entre medio-altas e altas, e 19% dos entrevistados julgaram ser baixa ou 
media-baixa a importancia da auditoria externa. 
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Dos entrevistados, 35% julgaram ser importantrssima a atuac;ao da auditoria 
externa, 30o/o julgaram-na muito importante, 16o/o disseram ser importante, 14% que a 
auditoria externa possui pouca importancia e 5% agregou rara ou nenhuma importancia 
a auditoria externa. 
Para os entrevistados, a auditoria interna tern urn percentual de importancia 
maior do que a auditoria externa. lsso pode ser explicado devido a as institui¢es 
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bancarias ainda sofrerem apenas auditorias internas no que se refere aos controles 
internos das agencias, quase que em sua totalidade. 
4.4.. Auditoria Externa Avaliar os Controles lnternos e Proteger a 
Confidencialidade 
0 trabalho da auditoria externa e a confidencialidade das informagoes bancarias 
causou divergencias de opinioes, como ja era de se imaginar tratando-se de areas que 
atuam hoje como concorrentes, como demonstra o grafico abaixo: 
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Dos entrevistados 24% julgaram ser imposslvel ou muito dificil a possibilidade de 
a auditoria externa realizar este trabalho atuando nos controles internos sem interferir a 
confidencialidade das informacoes ali constantes, 13,5% julgaram ser diffcil esta 
possibilidade, 5,5o/o julgaram ser possfvel esta possibilidade, 24o/o julgaram ter pouca 
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dificuldade a implantac§o deste trabalho e 33% disseram ser alta esta possibilidade de 
a auditoria externa poder auditar os controles internos das agencias bancarias sem 
interferir na confidencialidade das informa~oes. 
4.5. Possibilidade de a Auditoria Externa Realizar os Trabalhos da lntema 
A Auditoria Externa realizar os trabalhos da Auditoria lnterna tambem nao esteve 
proxima da unanimidade, ja que urn ter~o foi a favor total ou parcialmente, urn ter~o 
contra total ou parcialmente e o outro urn ter~ respondeu que nao devera ter impactos. 
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Esta foi a questao que teve urn maior equilibria nas respostas: 19% dos 
entrevistados julgaram nao ser possivel a auditoria externa realizar os trabalhos da 
auditoria interna, 14 °/o que seria dificil a extern a realizar os trabalhos da interna, 32°/o 
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que poderia ser possfvel essa mudanca, 16% que e viavel a auditoria externa realizar 
os trabalhos da auditoria interna e 19% que isso e totalmente possivel. 
Urn dos pontos que mais influenciam essa questao eo conhecimento necessaria 
para se testar urn Manual de Controles Internes e sua real aplicabilidade, porque 
apesar de todos os bancos possufrem o Manual de Controles Internes, esses manuais 
sao diferentes de uma institui~ao para outra. 
4.6 .. Parceria entre Auditoria Externa e lnterna 
No que se refere ao trabalho em conjunto a situa~o e otimista, uma vez que 
73°k foram a favor do trabalho unido, total ou parcial mente, e apenas 1 0% foram 
parcialmente ou totalmente contra este trabalho. 
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Houve pouca rejeicao ao trabalho em conjunto, 3% foram contra o trabalho em 
conjunto e 8°/o foram parcialmente contra. Sao favoraveis 16°/o dos entrevistados ao 
trabalho em conjunto das auditorias internas e externas, 35o/o foram muito favoraveis e 
38% acreditam ser totalmente possfvel o trabalho de uma auditoria integrada. 
4. 7. Perfil dos Entrevistados 
Das pessoas que responderam ao questionario, 1 o eram auditores internos, 4 
auditores externos, 12 funcionarios da area gerencial de agencias e 11 supervisores de 
servicos as agencias. 
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Alem dos auditores internos, os supervisores de servicos as agencias tambem 
sao funcionarios da instituicao financeira. Os supervisores sao orientadores que atuam 
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diretamente nas agencias, aos quais as agencias sao subordinadas, agindo os 
supervisores principalmente em casos de riscos como, por exemplo, identificat;ao de 
falhas humanas ou de tecnologia de informat;ao e sob identificat;ao de fraudes. Nas 
agencias foram entrevistados funcionarios com cargos de gerentes administrativos (que 
gerenciam a parte operacional das agencias) e de gerentes titulares (que gerenciam a 
parte comercial das agencias) que tambem sao funcionarios da empresa auditada. 
Os supervisores de servi90s de agencias e os gerentes de agencias (tanto 
titulares e quanto administrativos), funcionario das institui¢es bancarias, estao 
altamente ligados as auditorias internas, pois sao eles que respondem pela aplicat;ao 
dos controles internos (os gerentes tern com responsabilidade a aplicat;ao dos controles 
internos na sua agencia e os supervisores devem sempre verificar se as agencias sob 
sua responsabilidade estao seguindo integralmente as normas constantes nos controles 
internos). 
4.8. Tempo da Auditoria Extema nos Controles lntemos 
Quando questionados sobre o tempo necessaria para que a auditoria extema 
tomasse conhecimento dos controles internos de uma agencia bancaria, 73% 
apostaram num prazo que varie entre 03 dias a 02 semanas. 
Este prazo deve ser analisado principalmente levando-se em conta o tamanho do 
Manual de Controles lnternos da instituit;ao a ser analisada. Dentro deste prazo o 
auditor tambem devera verificar se este manual e realmente aplicado, ou se apenas 
existe. 0 auditor devera realizar essa analise identificando, por exemplo, se ha indicios 
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de que o manual e utilizado, se ha evidencia da realizacao das conferencias que o 
manual orienta que sejam realizadas. 
Apesar de cada instituic;Bo bancaria possuir seu manual, ha muitas semelhancas 
no que tange a parte de seguran~a (como segrega~ao de fun~oes), variando mais no 
que se refere aos controles administrativos (como os prazos mfnimos para realiza~ao 
de conferencias peri6dicas) o que pode reduzir o tempo de estudo em cada manual de 
controles intemos. 
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Dos profissionais entrevistados 8% disseram que ate dois dias seriam suficientes 
para que os auditores externos tomassem conhecimento dos controles internos, 46o/o 
disseram que este prazo seria entre tres e cinco dias, 27%> acreditam que seriam 
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necessarias ate duas semanas para esse estudo, 1 0% julgaram ate quatro semanas e 
8% disseram que seria necessaria pelo menos urn mes para que os auditores externos 
tomassem conhecimento de todo o manual de controles internos das institui¢es 
financeiras. 
4.9. Questoes Abertas 
As questoes abertas nao trouxeram fatos novos, mas se concretizou a ideia de 
que os auditores internos temem sua possfvel demissao se surgir uma auditoria externa 
sozinha nas agencias. 
Tambem foram quase que unanimes os que responderam e citaram sobre o a 
auditoria integral, pois muitos escreveram que o trabalho em conjunto das auditorias 
internas e externas pode ser muito lucrativo para as institui¢es financeiras no medio e 
Iongo prazo, e nao no curta prazo, ou como uma mudanca repentina. Atraves das 
respostas escritas pelos profissionais nas respostas abertas e possivel dizer que o 
trabalho da Auditoria lnterna em conjunto com a Externa e viavel, e que realmente 
poderia trazer urn born retorno a empresa. 
5. CONSIDERACCES FINAlS 
As empresas que atuam no mercado de auditoria externa querem passar a atuar 
nao s6 com controles contabeis, mas tambem com controles administrativos. Hoje ha 
muitos funcionarios dessas empresas que sao administradores, economistas, 
advogados e com outras profissoes, alem dos contadores. Mas ainda nao ha muitos 
estudos sobre essa mudan~a. apesar de ela ser eminente hoje. 
Redu~ao de custos para os bancos no que tange a contrata~ao de auditores 
intemos e profissionais melhor preparados sao urn dos motivos que norteiam essa 
possfvel mudan~ de mercado. 
A Auditoria nas agrmcias bancarias tern sofrido mudan~as bruscas nos ultimos 
anos, talvez a mais expressiva de todas seja a virtualiza~ao dela, onde atraves de urn 
terminal devidamente instalado com programas especiais, pode o auditor monitorar 
todas as transa~oes realizadas pelas agencias, podendo inclusive realizar pesquisas 
dirigidas, verificando, por exemplo, todo o debito realizado por urn determinado 
funcionario, esteja ele trabalhando onde estiver. 
Aparentemente o trabalho de urn auditor pode parecer mais facil com a 
informatiza~o, mas as fraudes (e tentativas) tambem evoluiram muito nos ultimos 
anos, gerando mais trabalho aos auditores, que necessitam analisar mais 
detalhadamente situa~es que possam ter sofrido algum tipo de fraude, ou que 
poderiam vir a sofrer. 
Baseando-se nos dados analisados neste trabalho, pode-se confirmar que o 
trabalho em conjunto das Auditorias lnterna e Externa, a Auditoria Integral, podera vir a 
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ser num futuro proximo realidade para as agrmcias bancarias, ja que as opinioes tanto 
dos te6ricos como dos profissionais mostraram ser viavel esta integravao. 
Os autores em que se baseia esta tese sao os LOPES DE sA, que demonstram 
no livro Curso de Auditoria (1998) a possibilidade deste trabalho ser realizado em 
conjunto, conforme ja citado anteriormente neste trabalho. 
A mudanc;a, de infcio, podera provocar resistencia dos funcionarios, 
principalmente dos auditores internos, pois gerara a impressao de perca de cargo, mas 
se for realizada gradualmente e com esclarecimentos a todos os profissionais da 
instituivao auditada trara benesses tanto para a empresa auditada quanto para o 
funcionario interno, que podera ter a qualidade de suas analises atestadas por urn outro 
profissional. 
Urn aspecto que talvez esteja entre os mais relevantes, que sempre devera ser 
muito bern analisado, e a confidencialidade bancaria, ja que este e urn dos grandes 
bloqueios para a auditoria externa ainda nao estar atuando nas agencias bancarias. 
Quebra de sigilo bancario e crime grave, e as instituicoes bancarias prezarn rnuito o 
respeito a essa confidencialidade. Mas com o trabalho serio realizado pelas ernpresas 
de auditoria externa e possivel mudar isso. 
Nao se pode negar que seja possfvel o trabalho das ernpresas de auditoria 
externas nas agencias bancarias e ern seus controles internos. lnforrnacoes 
confidenciais e estrategicas jarnais poderao sair da instituicao financeira, mesmo que 
sejam levadas por funcionarios de empresas de auditoria terceirizadas. Para resolver 
este problema pode-se, por exemplo, elaborar-se contratos de prestavao de servicos 
onde se evidencie a importancia da seguranc;a das informacaes coletadas nas 
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agencias. Tambem poden~ constar no contrato pautas como a necessidade de a 
auditoria ser realizada apenas por profissionais efetivos da empresa de auditoria 
externa, nao podendo entao ser realizado por estagiarios contratados pela empresa de 
auditoria externa. 
Controles intemos envolvem, alem de outras informac;oes, saldos, 
movimentac;Oes de contas correntes, cartoes e taloes de cheques de clientes. Nenhum 
funcionario da instituic;ao financeira estudada pode realizar debitos ou entregar taloes 
sem que outro funcionario confira essas operac;oes, por exemplo, isso e chamado de 
duplo controle. Para que os auditores externos possam realizar conferencias nestes, 
podera ser realizado um trabalho integrado com a auditoria interna, onde alem de 
verificarem os controles, o auditor interno estaria resguardando a seguranc;a da 
instituic;8o, realizando-se assim um duplo controle, exigido pela maioria dos manuais de 
controles internos das instituic;oes para que pessoas possam manusear essas 
informac;Oes e materiais. 
A Auditoria Integral e o futuro da Auditoria Bancaria, unindo assim duas 
ramificac;Oes que se completam: a Auditoria lnterna e a Auditoria Externa. 
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8.1. Anexo - I - Principios Basicos da Basileia para a fiscaliza~ao bancaria eficaz 
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Princfpios Basicos da Basileia para a fiscaliza~ao bancaria eficaz 
"Pre-Requisitos Para a Fiscaliza~o Bancaria Eficaz 
1. Urn sistema eficaz de fiscalizac;ao bancaria ten~ responsabilidades e objetivos 
bern definidos para cada 6rgao envolvido na fiscalizac;ao das organizac;oes bancarias. 
Cada urn desses 6rgaos devera ter independ€mcia operacional e recursos adequados. 
Uma estrutura legal apropriada para a fiscalizac;ao bancaria tambem e necessaria, 
incluindo disposic;Oes referentes a autorizac;ao das organizac;oes bancarias e sua 
fiscaliza<;ao continua; poderes para tratar do cumprimento das leis, assim como 
questoes de seguranc;a e solidez; e protec;ao legal para os funcionarios dos 6rgaos de 
fiscaliza<;ao. Devera haver acordos para a troca de informa<;ao entre os funcionarios da 
fiscaliza<;ao e para a protec;ao do sigilo de tais informac;oes. 
Licenciamento e Estrutura 
2. As atividades permissfveis das instituic;oes que sao licenciadas e sujeitas a 
fiscaliza<;ao como bancos devem ser claramente definidas, eo uso da palavra "banco" 
nos nomes deve ser controlado, tanto quanto possfvel. 
3. A autoridade que concede as licenc;as deve ter o direito de estabelecer 
criterios e rejeitar os pedidos de licenciamento dos estabelecimentos que nao 
cumprirem os requisitos que forem estabelecidos. 0 processo de licenciamento, no 
minimo, deve consistir de uma avalia<;ao da estrutura de propriedade do banco, 
diretores e alta administra~o, seu plano de operac;oes e controles internos, e a sua 
condic;ao financeira projetada, incluindo a sua base de capital; nos casos em que o 
proprietario proposto ou organiza<;ao controladora for urn banco estrangeiro, deve ser 
obtida uma autoriza<;ao, com antecedencia, da fiscalizac;ao do pafs de origem. 
4. Os fiscais dos bancos devem ter autoridade para estudar e rejeitar quaisquer 
propostas para a transferencia de propriedade ou controle acionario significativo dos 
bancos existentes para outras pessoas ou organizac;oes. 
5. Os fiscais da atividade bancaria devem ter a autoridade para estabelecer 
criterios para analisar aquisic;oes ou investimentos significativos por parte de urn banco 
e assegurar que as afiliac;Oes ou estruturas corporativas nao exponham o banco a 
riscos indevidos ou comprometam a eficacia da fiscalizac;ao. 
Regulamentos e Requisitos de Adequa~o de Capital 
6. Os fiscais da atividade bancaria devem estabelecer requisitos m1mmos, 
prudentes e adequados, de adequac;ao de capital para todos os bancos. Tais requisitos 
devem refletir os riscos que os bancos assumem, e devem definir os componentes do 
capital, levando em considera<;ao a sua capacidade de absorver prejulzos. Pelo menos 
no caso dos bancos com atividades internacionais, esses requisitos nao devem ser 
inferiores aqueles estabelecidos no Acordo de Capital da Basileia e suas emendas. 
7. Uma parte essencial de qualquer sistema de fiscaliza<;ao e a avalia~o das 
politicas, praticas e procedimentos de urn banco, no que se refere a concessao de 
emprestimos, e na realiza<;ao de investimentos e no gerenciamento continuo das 
carteiras de emprestimos e investimentos. 
8. Os fiscais da atividade bancaria devem estar convencidos de que os bancos 
estao estabelecendo e observando as polfticas, praticas e procedimentos adequados 
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para avaliar a qualidade dos ativos e a adequa<;ao de provisoes de perdas associadas a 
emprestimos e reservas para essas perdas. 
9. Os fiscais das atividades bancarias devem estar convencidos de que os 
bancos possuem sistemas de informa<;ao de gerenciamento que permitem que os 
administradores identifiquem concentra<;Oes na carteira, e os fiscais devem estabelecer 
limites de adequa<;ao de capital para restringir as exposi<;oes dos bancos a tomadores 
individuals ou grupos de tomadores relacionados. 
1 o. Para evitar abusos decorrentes dos emprestimos a pessoas ou organiza<;Oes 
que tenham liga<;Oes com os bancos, os fiscais da atividade bancaria devem 
implementar requisitos segundo os quais os bancos devem conceder emprestimos a 
empresas ou individuos relacionados de forma prudente; tais extensoes de credito 
devem ser monitoradas com eficacia, e outras providencias adequadas devem ser 
tomadas para controlar ou atenuar os riscos. 
11. Os fiscais da atividade bancaria devem estar convencidos de que os bancos 
possuem polfticas e procedimentos para identificar, monitorar, e controlar o risco 
associado ao pais e o risco de transferencia nas suas atividades internacionais de 
emprestimo e investimento, e para a manuten<;ao de reservas apropriadas para fazer 
frente a esses riscos. 
12. Os fiscais devem estar convencidos de que os bancos adotam sistemas que 
medem, monitoram e controlam adequadamente os riscos do mercado de capitais; os 
fiscais devem ter poderes para impor limites especificos e/ou uma tarifa especial sobre 
a exposi<;ao a riscos de capital, se necessaria. 
13. Os fiscais devem estar convencidos de que os bancos possuem urn processo 
abrangente de gerenciamento de risco (incluindo fiscaliza<;ao por parte da diretoria ou 
do conselho de administra<;ao) para identificar, medir, monitorar e controlar todos os 
outros riscos materiais e, quando for o caso, manter capital para fazer frente a esses 
riscos. 
14. Os fiscais devem se assegurar de que os bancos adotem controles internos 
que sejam adequados para a natureza e a escala dos seus neg6cios. Esses controles 
devem incluir arranjos bern definidos para a delega<;ao de autoridade e 
responsabilidade; separa<;ao das fun<;oes que envolvam o comprometimento do banco, 
o pagamento dos seus fundos, e o controle do seu ativo e passivo; concilia<;ao desses 
processos; salvaguarda do seu ativo; e fun<;oes apropriadas de auditoria independente, 
interna ou externa e cumprimento, para testar a observancia desses controles assim 
como das leis e regulamentos aplicaveis. 
15. Os fiscais devem se assegurar de que os bancos possuam politicas, praticas 
e procedimentos adequados em uso, incluindo normas do tipo "conhe<;a-o-seu-cliente", 
que promovam altos padroes eticos e profissionais no setor financeiro e que evitem que 
o banco seja usado, intencionalmente ou nao, por elementos criminosos. 
Metodos de Fiscaliza<;ao Contf nua da Atividade Bancaria 
16. Urn sistema eficaz de fiscaliza<;ao bancaria deve consistir de alguma forma 
de fiscaliza<;ao tanto local quanto remota. 
17. Os fiscais da atividade bancaria devem ter contato regular com a 
administra<;ao do banco e conhecer as opera<;oes da institui<;ao na sua totalidade. 
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18. Os fiscais devem ter meios de coletar, rever e analisar relat6rios de 
adequacao de capital e resultados estatisticos dos bancos, tanto isoladamente quanto 
em conjunto. 
19. Os fiscais devem ter urn meio de efetuar a valida~o de informa¢es de 
fiscaliza~o, seja por meio de exames no local ou pela utilizacao de auditores externos. 
20. Urn elemento essencial na fiscaliza~o da atividade bancaria e a capacidade 
dos fiscais de fiscalizar o banco de forma consolidada. 
Requisitos de lnforma~o 
21. Os fiscais devem estar convencidos de que cada banco prepare registros 
adequados em conformidade com politicas consistentes de contabilidade, e praticas 
que permitam que o fiscal consiga ter uma visao real e justa da situa~o financeira do 
banco e da lucratividade dos seus neg6cios, e de que o banco publique, regularmente, 
balancos que reflitam, com justica, a sua situacao. 
Poderes Formais dos Fiscais 
22. Os fiscais da atividade bancaria devem ter, a sua disposi~o. medidas de 
fiscaliza~o para exigir acoes corretivas em tempo habil, quando os bancos nao 
atenderem aos requisites de adequa~o de capital (como por exemplo, taxas minimas 
de adequa~o de capital), quando ocorrerem violacoes de fiscalizacao, ou quando os 
depositantes estiverem ameacados de qualquer outra maneira. Em circunstancias 
extremas, isso deve incluir a possibilidade de cassar a licenca de operacao do banco ou 
de recomendar a sua cassacao. 
Atividade Bancaria lnternacional 
23. Os fiscais da atividade bancaria devem praticar a fiscaliza~o global nas suas 
organizacoes bancarias que tern atividade internacional, monitorando adequadamente e 
aplicando normas apropriadas de adequa~o de capital em todos os aspectos dos 
neg6cios conduzidos por essas organizacoes bancarias no mundo inteiro, 
especialmente nas suas agencias, joint-ventures, e subsidiarias no exterior. 
24. Urn dos principais componentes da fiscaliza~o consolidada e o 
estabelecimento de uma rela~o de troca de informa¢es com os outros fiscais 
envolvidos, especialmente as autoridades de fiscalizacao do pais anfitriao. 
25. Os fiscais devem exigir que as operacoes locais dos bancos estrangeiros 
sejam conduzidas de acordo com os mesmos padroes elevados que sao exigidos das 
institui¢es domesticas, e devem ter poderes para compartilhar as informacoes de que 
os fiscais desses bancos no pais de origem necessitam, para os Recursos de 
lnformacao." (Principios Basicos da Basileia - Revista Eletronica da USIA, Vol. 3, N° 4, 
Agosto de 1998) 
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3.2. Anexo - fJ - QuesfiO-nariO-tfistribuftfo para pesquisa 
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Questionario 
I- Responda as questoes de 1 a 6 relacionando sua resposta com uma nota de urn a 
cinco, com respostas que podem variar em: 01 - baixo; 02 - medic-baixo; 03 - medic; 
04 - medio-alto e 05 -alto, conforme sua opiniao sobre cada questao 
( ) 01 ( ) 02 < > o3 1 < > o4 ( ) 05 
.. 
j1) Voce e auditado (tanto auditorias locais quanto remotas) no que tange os Controles 
Internes? 
( ) 01 ( ) 02 ( ) 03 ( ) 04 ( ) 05 
2) Qual o grau de import€mcia que voce agrega a Auditoria lntema? 
{ ) 01 ( ) 02 ( ) 03 ( ) 04 ( ) 05 
3) E a Auditoria Externa? 
( } 01 ( ) 02 { ) 03 { ) 04 { ) 05 
4) E possivel que a Auditoria Externa avalie os controles Internes sem infringir a I confidencialidade bancaria? 
( ) 01 ( ) 02 ( ) 03 ( ) 04 ( ) 05 
5) Qual seria o grau de possibilidade da Auditoria Externa realizar o trabalho da 
Auditoria lnterna no seu ponto de vista? 
{ ) 01 ( ) 02 ( ) 03 { ) 04 { ) 05 
6) Pode ser viavel a Auditoria lnterna trabalhar em conjunto com a Auditoria Extema, 
avaliando os Controles Internes da lnstitui9ao? 
( ) 01 ( ) 02 { ) 03 { ) 04 { ) 05 
I - Sua fun~o e: 
( ) Auditor Interne ( ) Auditor ( ) Funcionario ( ) Supervisor de Servi9os 
Externo deAgencia asAgencias 
II- Quante tempo voce acredita ser necessario para uma Auditoria Externa estar 
apta a realizar urn trabalho numa ag€mcia Bancaria, tomar conhecimento dos controles 
internes do Banco? 
( ) ate ( ) de ( ) ate ( ) ate ( ) acima de 01 
02 dias 03 ate 05 02 semanas 04 semanas mes 
Ill -Voce acredita que esta mudam;a poderia trazer demissoes a funciom1rios 
das auditorias internas e ou contrata9oes nas empresas de auditorias externas? 
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IV- Qual sua opiniao sobre Auditoria lnterna e Externa nas agencias bancarias? 
Empresa* 
Responsavel*---------------------------------------------------
*Sua identiflcayao e optativa. 
